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aixa de Manresa ha estat una entitat cabdal en la història de la ciutat de Manresa. Ha jugat
un paper destacat no només en l’aspecte econòmic, sinó també en el social i el cultural. I
la seva activitat també ha estat molt important en el conjunt de la comarca de Bages i de la
Catalunya Central.
Avui, Caixa Manresa ja no existeix. Però el seu fons documental conserva els testimonis de la seva llarga
trajectòria, que va començar el gener de 1865 i que ha durat gairebé 150 anys. Un fons documental
que creiem que cal lluitar per preservar. És per aquest motiu que la Comissió de Defensa del Patri-
moni del Centre d’Estudis del Bages ha engegat una campanya de recollida de signatures i de cons-
cienciació ciutadana per salvar l’arxiu documental de Caixa de Manresa. Per salvar, no només una pe-
tita part, no únicament unes quantes caixes, sinó tot l’arxiu històric (exceptuant, evidentment, la
informació comptable instrumental, que ha de rebre un tractament a part). S’ha demanat a l’Ajunta-
ment de Manresa que vetlli per la conservació íntegra del patrimoni documental de la desapareguda
entitat, i que faci les gestions necessàries per tal que tot aquest patrimoni documental passi a formar
part de l’Arxiu Comarcal del Bages.
Es tracta d’un conjunt documental molt ric i variat que conté: l’arxiu històric de l’entitat, l’arxiu de l’O-
bra Social, l’arxiu de la Fundació, el fons dels Premis Oms i de Prat, el fons de la Sala d’Actes i Ex-
posicions de la Plana de l’Om, el fons fotogràfic... A l’edifici central del Passeig Pere III, per posar un
exemple, hi havia una sala amb l’arxiu de l’entitat: la medalla de la ciutat, mostres de llibretes, tar-
getes, impresos, llibres d’actes, campanyes, memòries, documentació del 125è aniversari, etc.
En aquests moments l’antiga Caixa de Manresa és a mans de l’Estat, diluida en una nova entitat, Ca-
talunya Caixa, i a punt de passar a mans privades desconegudes. Això suposa un futur incert per a tot
el fons documental que podria desaparèixer, fragmentar-se i allunyar-se de Manresa i del Bages.  
Aprofitant aquest editorial volem manifestar públicament el nostre interès i alhora la nostra preocu-
pació perquè el procés arribi a bon port. La primera reacció ha estat positiva. Sabem que els actuals
responsables de la Fundació Caixa de Manresa, en procés de liquidació i d’integració dins la nova Fun-
dació Catalunya-La Pedrera, s’han preocupat de classificar i protegir una part de la seva documenta-
ció per lliurar-la a l’arxiu històric. Hi ha mostres guardades, però en desconeixem la qualitat i la quan-
titat. Ara doncs, cal vetllar perquè la societat civil es preocupi pels criteris professionals que s’han seguit
i que s’han de seguir per preservar la memòria d’aquesta entitat i evitar-ne la fragmentació i dissolu-
ció. I que entre tots siguem capaços de no perdre’ns aquesta part tan important de la història del nos-
tre petit país. Segur que encara hi som a temps. 
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